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GHINA PUTRI. Pengaruh Dividend Payout Ratio, Free Cash Flow, dan Growth terhadap 
Volatilitas Harga Saham. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016 
Dalam transaksi di pasar modal, para investor sering mengamati volatilitas dari harga 
saham untuk melihat fluktuasi harga saham selama periode tertentu. Tinggi rendahnya 
volatilitas harga saham tergantung pada informasi yang diperolah investor mengenai 
harga saham baik informasi yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat dividend payout ratio, 
free cash flow, dan growth terhadap volatilitas harga saham perusahaan Sektor Industri 
Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan 
diperoleh 12 perusahaan dengan total 60 observasi. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan uji t 
dengan lever of significance 5% dan uji koefisien determinasi. 
Dari hasil analisis menggunakan uji t menunjukan bahwa dividend payout ratio  dan free 
cash flow berpengaruh siginifikan terhadap volatilitas harga saham, sedangkan growth 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas harga saham. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai t-statistic diatas 2,003. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel 
tersebut terhadap volatilitas harga saham adalah sebesar 25,2% sebagaimana ditunjukan 
oleh besarnya adjusted    sebesar 25,2% sedangkan sisanya 74,8% Dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dimasukan kedalam model penelitian. 















GHINA PUTRI. The Influence of the Dividend Payout Ratio, Free Cash Flow, and 
Growth on Stock Price Volatility. Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 
2016. 
In a capital market transaction, investor often observed stock price volatility. High and 
low of the stock price volatility depens on the information abaout stock prices that comes 
from inside and from outside the company. This study aims to determine how large 
dividend payout ratio, free cash flow, and growth to stock price volatility at consumer 
goods companies on Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. The techniques used for 
sampling is purposive sampling, hance 12 company with a total of 60 were obtained.this 
research were analyzed by using multi linier regression, classic assumption test, and 
hypothesis test use t-test at level of significabce 5% and determination coefficient test. 
From the result of the analysis show that dividend payout ratio and free cash flow has 
significant influence to stock price volatility, while growth has not influence on stock 
price volatility. It proved by t-statictic higher than 2,003. Predictable of the three 
variables towrd stock price volatility is 25,2% As indicated by adjusted    that is 25,2%, 
while the rest 74,8% Is affected by ithe factors is not include into the research model. 
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